



RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SUR
LES DÉPARTEMENTS 1996-1997
An expanded survey containing fifty questions was sent by Bill 
Waiser (Head, Saskatchewan) to fifty-two departments in January 
1997. Thirty-six responses were received, a 69% retum rate. The 
responses were tabulated by Jean Horosko of Saskatchewan to 
generate twenty-seven tables on various aspects of departmental 
activity. The following is a summary of the findings; copies of the 
questionnaire results were sent to ail departments.
Undergraduate enrolment for the period 1994-95 to 1996-97 
during the regular session from September to April was up slight- 
ly, by 1.7%; the number of women undergraduates grew by 
17.25%. The male/female ratio for History majors was 52.5% to 
47.5%; the ratio for honours students was virtually even. More 
students are taking classes during the summer; enrolment was up 
14% for the reporting period.
There was a wide range in the enrolment limits for 4th-year 
seminars, from a low of 9 students to a high of 20, and graduate 
seminars, from 3-4 to 20. There was also a great range in the size 
of first-year tutorial groups—from 12-15 to 30-34 students.
The number of full-time tenured women faculty increased by 
15.3% for the reporting period; the number of men declined by 
5.3%. Tenure-stream women faculty for 1996-97 outnumbered 
men by roughly a 3:2 ratio, or 62.6% to 37.4%. There were 66.5 
regular retirements between 1994-5 and 1996-97; only 51 tenure- 
stream appointments were to be made during the same period. 
Early retirements make the replacement situation worse; in 
1996-97, for example, there were 22 early retirements in addition 
to 28.5 regular retirements—only 17 new faculty were hired that 
same year.
Graduate admissions were down at both the M.A. and level by 
10% at the Ph.D level by 13.3%. On the other hand, there was 
an increase in the number of graduâtes: 8.3% at the M.A. level 
and 66.7% at the doctoral level. One of the most notable features 
of the survey was the great discrepancy between the rates of pay 
for graduate assistants and the value of graduate scholarships at 
different schools.
En janvier 1997, Bill Waiser (responsable, Saskatchewan) a fait 
parvenir un sondage étoffé de 50 questions à 52 départements; il a 
reçu 36 réponses, soit un taux de réponse de 69 %. Les réponses 
ont été compilées par Jean Horosko (Saskatchewan) et 
présentées en 27 tableaux qui illustrent plusieurs aspects des 
activités des départements. Nous vous présentons ci-dessous un 
résumé de ces résultats; des exemplaires des compilations ont été 
envoyés à tous les départements.
Le nombre d’étudiants inscrits au premier cycle pour la période 
1994-1995 à 1996-1997 (pendant la session régulière, de 
septembre à avril) a augmenté légèrement (1,7 %); le nombre de 
femmes dans cette catégorie a augmenté de 17,25 %. La 
proportion hommes/femmes des personnes inscrites au pro­
gramme d’histoire (majeur en histoire) était de 52,5 % d’hommes 
et de 47.5 % de femmes; pour le programme spécialisé en histoire, 
la proportion est presque égale. De plus en plus d’étudiants 
suivent des cours durant l’été; pendant la période étudiée, leur 
nombre a augmenté de 14 %.
On a relevé une grande disparité dans le contingentement des 
séminaires de quatrième année (d’un minimum de 9 étudiants à un 
maximum de 20) et des séminaires de deuxième cycle (de 3-4 à 20 
étudiants, selon les cas). Le même écart s’observe dans 
les classes de travaux dirigés (de 12-15 à 30-34 étudiants).
Le nombre de femmes détenant un poste permanent de 
professeur à temps plein a augmenté de 15,3 %, alors que le 
nombre d’hommes a baissé de 5,3 %. Le nombre de 
femmes occupant un poste menant à la permanence pour l’année 
1996-1997 a dépassé celui des hommes dans un rapport de 3 pour 
2 (62,6 % et 37,4 %). Il y a eu 66,5 retraites régulière entre 1994- 
1995 et 1996-1997; pendant cette période, il n’y a eu que 51 
nominations à des postes menant à la permanence. Les retraites 
anticipées ont aggravé la situation du remplacement : en 1996- 
1997, par exemple, on a compté 22 retraites anticipées en plus des 
28,5 retraites régulières et seulement 17 nouveaux professeurs ont 
été engagés pendant la même année.
On note une baisse des inscriptions, tant à la maîtrise qu’au 
doctorat (M.A. -10 % et Ph.D. -13,3 %). Par contre, on constate 
une augmentation du nombre des diplômés : 8,3 % à la maîtrise et 
66,7 % au doctorat. Une des observations les plus frappantes du 
sondage a été l’énorme divergence relevée dans les universités 
entre le taux des salaires versés aux assistants diplômés et la valeur 
des bourses d’études de deuxième cycle.
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